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LAS COLECCIONES ARTÍSTICAS DEL IV MARQUÉS
DE LOS BALBASES EN MADRID Y GÉNOVA
José Luis Barrio Moyay RosaLópezTorrijos
UniversidaddeAlcalá
El día 30 dejulio de Inl moríaen Madrid en suscasas«sitasen estavilla inmediatasal conventodel
SpirituSanto»l,Don CarlosFelipeSpinolay Colonna,marquésdelosBalbasesy miembrodistinguidodeuna
ilustrefamiliagenovesamuyvinculadoa la historiadeEspañadesdeel siglo XVII.
El títulodemarquésdelosBalbasesfueconcedidoporFelipeIV el17 defebrerode 1621aDon Ambrosio
Spinolay Grimaldo,quedeestamaneraquisopagaral ilustremilitaritalianosusdestacadoserviciosdurante
la Guerrade los TreintaAños, entreellos las tomasdeJulich y de Breda,estaúltimainmortalizadapor Ve-
lázquezenun cuadromemorable.
Fue segundomarquésdelos BalbasesDon FelipeSpinola,que,nacidoenGénova,ocupóaltoscargosen
la CortedeMadrid,puestoqueFelipeIV le nombrópresidentedelConsejodeFlandes.Su intervencióncomo
militarfuedesastrosa,yaquesuactuacióndurantela revueltadeCataluñafrentea FelipeIV en 1640provocó
el Corpusde Sangre,acaecidoen Barcelonael 7 dejunio de 1640.
Don Pablo Spinolafueel tercermarquésdelos Balbasesy al igualquesusantepasadosiguióprestando
grandesserviciosa la Monarquíaespañola.De estamanerafue gobernadordel Milanesadoy embajadoren
Viena duranteel reinadodeCarlos11.Participótambiénenlasnegociacionesdela pazdeNimegae intervino
activamentenla concertacióndelmatrimoniodeCarlos11con María Luisa deOrleans.Murió enMadrid en
1699.
El cuartomarquésdelosBalbasesfueDon CarlosFelipeAntonioSpinolay Colonna,aquiencorrespondió
el títulopor serhijo legítimode Don Pablo Spinolay DoñaAna Colonna.Por la noblezade su nacimientoy
tradiciónfamiliar ocupópuestosprincipalesen la CortedeFelipe V, primermonarcaespañolde la Casade
Borbón,a quiensiempredemostrógranfidelidad.De estamanerael rey le nombrócaballerode la Ordende
Santiago,gentilhombredeCámaray miembrodelConsejodeEstado.
Casadocon Doña IsabelMaría dela Cerday Aragón,hija de los duquesde Medinaceli,la uniónquedó
rotapor la muertede su esposa,queno obstantele dio treshijos: Jerónima,Ana y CarlosAmbrosio.
DoñaJerónimaSpinolacasócon Don Nicolás Fernándezde Córdobay de la Cerda,marquésde Priego.
DoñaAna Spinolafue duquesade losArcos por sumatrimoniocon Don Joaquín PoncedeLeón, queposeía
aqueltítulo. Por últimoDon Carlos Ambrosio,ademásde heredarel título marquesal,fue gentilhombrede
Felipe V y caballerizomayorde la princesade Asturias,Luisa Isabelde Orleans,futuraesposadel efímero
Luis 1.
DonCarlosFelipeSpinolay ColonnaotorgósutestamentocerradoenMadrid,el8 denoviembrede 17182,
en él establecíaquesi fallecieseen«estaCortedeMadrid o enotrolugarcomono distemasdediezleguasde
Las casasdel marquésde los Balbasesno eranotrasquelas de la marquesadel Valle, Doña María de la Cerda, descendientede Hemán
Cprté~,y que traspertenecera los Spinola fueron a parara manosdela Hermandaddel Refugio por donación testamentariadel duque
de San·Pedro.La casa fue derribadaa mediadosdel siglo XIX (Ramón de Mesonero Romanos, El viejoMadrid,tomo 2.", Madrid
1926,p. 84).
2 Archivo Histórico dc Protocolos de Madrid. Protocolo 16158sin foliar.
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ella» su cuerpofuesetrasladoal Colegio deNuestraSeñorade la Presentación,vulgarmenteconocidocomo
las Niñas deLeganésJ. Pide ademásquesediganpor su almaochomil misasrezadas.
Muy vinculadoa Italia pide a sustestamentariosquesi él no pudierehacerla,trasladenlos restosde sus
padres,depositadosen el Colegio de NuestraSeñorade la Presentación,(Niñas de Leganés)y los suyos
propios«al conventode su patronatordelos padres]y mío dereligiososcarmelitasdescalzosde su lugarde
Rossan,enel estadodeMilán y ProvinziadeTorlonia»4.
Una vez fallecidoel marquésde los Balbasesseprocedió,ell deagostode 1721a realizarel inventario
de los bienesqueposeíaen suresidenciapararealizara continuaciónla tasacióndelos mismos.
Mesesmástarde,entreeneroy febrerode 1722seprocedea inventariarlos bienesde Génovapor orden
de su hijo y'herederoCarlos Ambrosio Spinola de la Cerda,que otorgalos correspondientespoderesen
Madrid, ciudada la queseenvíatambiénunacopiade lo inventariadoenGénova.
Graciasa estosdocumentosdel A.H.P.M. noses posibleconocerlascoleccionesdel IV marquésde los
Balbasesy comprobarno sólo la diferentecalidadde ambassino tambiénla distintaformade realizarlos
propiosinventariasenEspañae Italia.
Dadala amplituddeambosdocumentos,principalmentel italiano,noslimitaremosenestaocasión,adar
un esbozogeneraldeambascoleccionesy a señalarmásdetenidamentelaspiezasdela colecciónmadrileña.
Como hemosindicadoanteriormente,la colecciónmadrileñase encontrabaen la casade los Spinola
situadajunto al conventode clérigosmenoresdelEspíritu Santo.
La tasacióncomienzael 10deenerode 1722.Agustín SanzCaballero,relojero,tasalos relojes,doceen
total,de los cualesdos sonalemanes,tresingleses(dosde ellosde faltriquera)y unoitaliano(de viaje con
despertador).
El 12de enerodelmismoaño,Manuel Salgada,tapicero,tasalo correspondientea suoficio.
El marquésposeíadocetapiceríasdevariospañoscadauna,másseispañossueltos,unreposteroy cinco
alfombras.De estasúltimasdossonturcas,unadelCairo (lademenorvalor,sólo90reales)y dospersas,una
de ellas«fabricade la Yndia dePortugal»quealcanzala tasaciónmásalta:4.062reales.
Los tapices,muchomásnumerososenla colecciónespañolaqueenla italiana,muestranunavez másla
influenciadel gustoespañolpor el uso de talesdecoracionesy tambiénpor la demandadel productoa los
PaísesBajos.
La seriemásrica esla delos Triunfosdela Iglesia,segúndibujodeRubens,compuestaportrecepañosy
cuatrosobrepuertas,tejidaenBruselasy tasadaen29.932realess.Naturalmentesetratadeunaversiónde la
famosaserieencargadapor IsabelClaraEugeniaalpintory conservadaenlasDescalzasRealesdeMadrid.El
original constade veintepañosy la seriedel marquésde los Balbaseses un nuevoconjunto,hastaahora
desconocido,a añadira los realizadosen Bruselas6•
Siguela seriedela CreacióndelMundo, igualmenteflamencacompuestaporoncepaños,dossobrepuertas
y cuatrosobreventanasy tasadaen 25.860reales.
Hay tambiénseriesflamencasconla fábuladePsiquisy Cupido,Diana,el reyCira, Judas Macabeoy otras
de«bosques»,«jardinesy figuras»,esdecir,lasderivadasdela influenciadelapinturadepaisajeflamencoen
los tapicesdel siglo XVIF.
El 23 de marzo se realiza la tasaciónde las pinturas.Se encargaa BaltasarGambazo«del artede la
pintura».La colecciónconstade 140cuadros,de los cuales73 sonretratos,15paisajes,14pinturasde tema
3 El colegiodeNuestraSeñoradelaPresentacióndeniñas,conocidocomoNiñasdeLeganésfuefundadoen1630porunmiembrode
la familiaSpinola,DonAndrésSpinola.Fuederribadoenla segundamitaddelsigloXVII.
4 A.H.P.M. P." 16158sinfoliar.
El lugarcitadoesRosano,antiguofeudodelos Spinola,situadoentreVogheray Tortona,portantoentrelasactualesregionesde
Lombardíay Piemonte.En élseconservactualmentelaVillaRosanoquetieneincorporadal antiguaiglesiadecarmelitasdescalzos.
En ellaseconservaunfrescoconel triunfodeAmbrosioSpinolay algunosarcófagosconelescudodela familia.
5 «Yttenotratapizeriadeflandesdetrezepaños,suhistoriatriunfosdelaYglesia,conquatrosobrepuertas,quetienensetentay quatro
anasdecorriday seisdecaida,laqualesfinadeBruselas,dibujodeRubens,29932rs.».
6 VéaseNoradePoorterTheEucharistseriesen«CorpusRubenianumLudwigBurchard»ParteII vol.III. LondonPhiladelphia1978.
7 UnadelasseriesllevaelescudodelosColonna(<<YttenotratapiceIÍadejardinesy fIgurasdeseispañosconlamarca(1),enquese
incluyeunacolumna,finadeBruselas,quetienecincoanasy mediadecaiday veintey seisy mediadecorrida,4964rs.»)procedente
portantodela familiamaternaitaliana:AnnaColonnamadredelmarqués.
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religioso, 12 floreros, 11 perspectivas,8 de temahistórico,4 bodegones,una alegoríay dos obras sin
especificar.
La tasación,como hemosvisto, la haceBaltasarGambazodel que no hay, que sepamos,noticiasni
históricasni artísticas.Su trabajoen la tasaciónselimita a reconocermalamentela iconografíay a tasarel
valor en realescastellanos.La mediocridaddel personajehaceque tengamosunaideasólo aproximadadel
contenidodela colección,yaqueni tansiquieraserealizaunaidentificaciónadecuadadelos personajesdela
familiaSpinolay endoscasossolamenteseaventuraatribucióna un autor.
Se inicia la tasaciónpor la pinturamásimportantey valiosade la colección:un retratodel marquésde
Leganés·detresvarasdealtoporunay trescuartasdeancho(2,52x 1,47),demanode«Bandiquemaltratado,
1100rs.».Tantoel valordela pinturacomolamencióndelautornosllevaa pensarmásqueenunaatribución
de Gambazoenunainformaciónde la casa.
Como es sabido,unahija deAmbrosioSpinola,la famosaPolixena,secasócon el marquésde Leganés,
por dondeseinicia la relacióndeambasfamilias.
El retratomásfamosodelmarquésdeLeganés,pintadoporVan Dyck esel queseencuentraactualmente
en la coleccióndelBancoUrquijoR,cuyasmedidassonalgodistintas(200x 125)delas reseñadasennuestro
inventario.En el inventariode la coleccióndel propio marquésde Leganésse relacionanotrosdos retratos
suyoshechosporel mismopintor9y seconocentambiénvariascopias.
Curiosaresultala tasacióny atribucióndeotrosretratos:«yttenquatropinturascon susmarcostalladosy
doradosretratosuno de unamonja, otro de una señorasentada,otro de un ginobéssentadoy el otro un
cavallerovestidoala antigua»oo. «valenel dela monjay ginobesaduscientosrealescadaunoy el de la señora
y cavalleroa laantigua,quesondeVandiqy delTiziano,maltratadosvalenmil y doscientosreales,1.600rs.».
Estos retratosjunto a un arcángelSan Miguel de la escuelade Rubens son las únicas atribucionesque
mencionael inventario.
Poseía tambiénla colecciónBalbasesretratosdel rey Carlos II, de su madre,del propio dueñode la
coleccióny su mujer,de la familiamaterna(<<trespinturasde casaColonna»),otraversióndel marquésde
Leganés,deInocenciaXI, delcardenalSpinoladeSantaCecilia(GiovanniBattistaSpinola,cardinaledi Santa
Cecilia hechopor InocenciaXI en 1681),y otrossin identificar:«unamonja»,«un dux de Genova»,«un
hombre»y «unamujer»,«doceretratosdela CasadeAustria».
Los paisajesse describencomo«paíscon un palacio»,en el mejor de los casos.Los bodegonescomo
«pinturasde diferentescosasdecomer»,y los florerossin másdetallequeel nombre.
Como eslógico,sí sonmásexplícitaslasdescripcionesiconográficasdelaspinturasreligiosas,lasúnicas
individualizadasenel tema.
Finalmente,interesaseñalarlas pinturasde carácterhistórico:ocho obras dedicadasal temade «las
empresasdeOstende».Como essabido,serefiereal asediodela ciudadholandesaporel archiduqueAlberto
en 1601-04,al queseincorporóAmbrosioSpinolay queestemafrecuenteen la decoraciónpalaciegade la
familia 10.
TambiéntasaGambazootraseriede obrasquenos muestranel interésdel marquéspor el teatroy que
atestiguanla importanciade las representacionesen la corte madrileñay la afición del marquésa tales
representaciones.
Ademásde «unacortinacon quese cubreel teatro,pintadasobrebocadillo»,existenunaseriede obras
interesantesparala historiadel teatro:
-ytten otra mutazionde teatrocon trofeosmilitaresque se componede catorzecolumnasde tabla
recortadasconsusprespectibas,lasochograndesy lasotrasseisdesegundocuerpochicascon suspilastrasy
seisbambalinas,600rs.
-ytten otramutaziondeSalanpintadaderelojes,cosasdela Chinay aparadores,conochobastidoresde
tresbarasdealto,quelosultimastienendosestipitesdemaderarecortadosy dichosbastidorestienenporatras
8 DÍAZ PADRÓN, M.: "ColecciónBancoUrquijo»La pintura de los siglos XVI, XVII Y XVIll, n.o316.
9 LÓPEZ NAvía, 1.:La gran colección de pinturas del marquésde Lega~és«AnalectaCalasanctiana»,1962,pp.259-330.
10 Quizásla másconocidaseael frescodelgransalónde la Villa Spinoladi SanPietroenSanpierdarena(Génova),obradeG. A,
Ansaldo).
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otros lienzoscubiertosde nubesy otroscatarzeestipitesde maderarecortadasin bambalinasy friso lienzo
recortado,400 rs.
-ytten otra mutazionde seisbastidoresde lienzosy suscolumnasde maderarecortada,quetienetres
barasde alto y la pintura es mutazionde jardin con su friso de lienzo finjidas cuatrocolumnasy sus
bambalinas,300rs.
-ytten otramutaziondelienzopintadoa dosazesquepor unladorepresentaunPalacioconsusbalcones
y por el otro murallas,castillosy fortificazionquese componede ocho bastidores,de tresbarasde alto su
forro, quatrobambalinasdenubescon otrostreslienzosenbastidoresdediferentescazeriasy torreones,400
rs.
-ytten otramutazionenlienzopintadodeJardinesy Bosquesquesecomponedeseisbastidorescon sus
prespectibasdemaderarecortadaconunosmuchachosy emperadoresy tienena tresbarasdealtaconsuforro
de nubesendosbastidores,200rs.
-ytten otrosocho bastidoresgrandesquellamanmachonesprincipalescon susprespectibasde madera
quehazena las tresmutazionesde Salan,Galeríay Bosque,con susajas de movimientoy su valorqueda
incluido enel preziodelas mutazionesantezedentes,O.
-ytten unfrontisparael teatroquesondosbastidoresdecincobarasy mediadealtopintadoencadauno
unacolumnacon su pedestaly dospilastrasdel mismotamañoquetodotienesiettebarasdealtoy alrededor
otracomisacon su colgantedelienzo y festonesquesecomponendequatrobastidores,150rs.
-ytten sieteestatuasen tablarecortadadadasdecolor azul ymitaziondebronzecon suszocalos,70 r.
-ytten un cavallodemaderarecortadaqueparezeunicorniodecolor deoro, 10rs.
-ytten quatropedazosde unaCubadelienzo con susbastidores,20 rs.
-ytten tres estatuasque la unaes un cavallode cartonrecortadocon sus pedestal,y su Piramidede
maderarecortaday dosbichosazul y de color oro tambiéndetablarecortaday lienzoy tresolasdeaguaen
ondasdepastadadasde azul,40 rs.
-ytten un zocalodelienzopintadoconsusbastidorescontarjetaenmedioy festanesdefloresy sondos
posicionesde zirculo a los dosextremosquetieneochobarasde largo,40 rs.
-ytten un Peñascocon un rompimientode aguasde quatroruedasde mobimientoymitazionde agua
despeñada,20 rs.
El inventariocontinuael 13-5-1722conlaspiezasdeesculturatasadaspor José deUriber,un totaldeseis
piezastodasreligiosasy pertenecientesa la capilla.
El mismodía setasanlasarmaspor PedroLuis «arcabucero».
El 12-4-1722Juan Muñoz, tasadordelas joyas de la Reina y contrastede la ciudad,tasala plato,oro y
Joyas.
y por último,el 5-6-1722Pedrodel Castillo, librero,tasalos libros: 256títuloscon 341volúmenes.
Aunqueel interésde la libreríadel marquésesevidente,inclusocomofuentedecuestionesartísticas,no
nosvamosa detenerahoraen ella y pasamossin mása comentarmuy someramentela colecciónitaliana.
El documentocopiadoparaMadrid constade58 folios.Seextiendeel 26-1-1722.El heredero,V marqués
de los Balbasesdapoderesa DomenicoMaría de Mari pararealizarel inventario.
SecomienzaporelpalacioSpinolasituadojuntoala iglesiadeSanLucas]].La tasaciónla hacenRallando
Marchelli, Gerolamoy ConstantinoTirazzo «peritosde tal efectoelegidos».
La coleccióndepinturas,descritaporhabitacionesdelpalacioy numeradaenel inventario,constade252
entradas,algunadeellascorrespondientea piezasdobles.Comoeslógicopredominala escuelagenovesacon
Cambiaso,11Sarzana,Piola, Vasallo, seguidode italianosde Lombardíay Nápoles(Procaccini,L. Jordán,
SalvatorRosa)y demászonasdelpaís.Existetambiénunafuertepresenciadenórdicos,sobretodolos autores
de escenasde género(Bambocciate)y flamencosde los siglosXVI Y XVII. DestacaMons. Valentinocon 8
ll La iglesiadeSanLucasfuefundadaporObertoSpinolaenelsigloXII y lacasafamiliarsehallabasituadasusespaldas.Entre1674
y 1766pasóala familiaSpinolaunpalaciosituadotambiénenlasproximidadesdela iglesiadeSanLucas:elpalaciodelosGrimaldi
en la plazadePellicceria(actualGaleríaNacional,conunadelas coleccionesdepinturamásimportantesdeGénova).(Véase




cuadros.De Van Dyck sólocitaunretrato,y deRubensdosoriginales(S. Sebastiány dosgenerales);cuatro
de su escuela,entreellos unacopiadel retratodel marquésAmbrosioa caballo.De Caravaggiose cita una
bacanalde tresfiguras,una de las cualesbebede un vaso (desconocido),un almuerzoy un conciertode
música.
De Riberasecitaun Martirio de SanBartolomé.Tambiénmencionatrescuadrosde Velázquezcuriosa-
mentecitados.El primerode ellos dice «un cuadrodi Luca Giordano anzi di Don Diego Velasco.. che
rappresentaunatestadi feminascapiliata»El segundorepresenta«un esclavocon pendientede coral en una
oreja»y el tercero«unbustode FelipeIV».
La Iiberíaregistra427 entradasy hay igualmentetapiceríasy objetosdel máximointerés,quemerecen
lógicamenteestudioaparte.
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